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Studenci pielęgniarstwa GUMed działający w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego, Pielęgniarstwa Ratunkowego i Promocji Zdrowia spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Straszyna. 
16 listopada br. w Gminnym Przedszkolu w Straszynie upłynął pod hasłem I Ty możesz uratować komuś życie. Każdy z przed-
szkolaków miał możliwość przećwiczenia podstawowej akcji ratunkowej na fantomie. Nie zabrakło również dyskusji o nu-
merach alarmowych i zakresie przekazywanych podczas rozmowy z dyspozytorem informacji. Natomiast 19 listopada br. 
sale przedszkolne zamieniły się w Szpital Pluszowego Misia, w którym każdy z pluszowych pacjentów został dokładnie 
zbadany, opatrzony oraz otrzymał poradę i receptę pielęgniarską. ■
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wręczył 11 listopada br. po mszy św. za ojczyznę, odprawionej przez abp. Sławoja 
Leszka Głódzia Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości, nadane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród osób 
odznaczonych z woj. pomorskiego znaleźli się prof. Grażyna Świątecka, emerytowana profesor GUMed, prof. Tomasz 
Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed. ■
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